















































































































































































































































































ir  - orna 
.Arne
 











 Heart . 
Hadley  














sing  No Nfore 
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given  a 
good 
performance









 rank in 
amatuer  
dramatits.  Their
 first big 
prod-
uction 




then  they. h.iye 
annually pre-
sented a 
play,  always aiving a 
good  
performance.  Their last 
year's  product-
ion was Elmer 
Rice's  play.. "See Naples 
and Die." 
Most of the 
member,
 of the cast of 
this y -ear's performante are State stu-
dent,  Mis, Brekelbaum. a 
sophomore
 
herr. is developing  a splendid
 inter:eh 






finest and most 
understat.!!
 
ing of all 
of
 them. She 
is well-krota 
for 
her  work in 
character
 parts. basil 
played the 
lead
 in ''Show 
Shop", be 
sides a fine lait 
of acting in "See 
Naples 
and 
Die"  last year. 
Delo, 
Wolfe, 








 music and 
athlete































































































































































































































































































































The  late 
easenator  
Phelan,  do. 
nator of the 
riae for whi
 h n 
'State 















San Jose College 
The lower division 




 a group of r, 
year courses 
called Technical Cour 
1San
 Jose is not the only college offer 
these  courses. as there are many sclit. 
now giving 
the advantages of the rt 
Iular
 rolleee education. I 
I San Jose was the tint college to tt!! 
the Technical 
COlirseSi A junior coll... 
in 
Los Angeles 
now has the 
largest 
I 







' we have Art 
Crafts which 


















































































Ind Education, Shop  Engin-
eering 
has





Library.  Craft has 
four
 students and 
Mose.  
boasts 




Dental Assistant has fifteen, while 
the ' 
S.,. till Sffenie department boasts of the 
only. Police 








Education  has seven 
men 
students,  and there 
are
 six miscellaneous 
courses in 
addition  
to the others. 
The  Technical courses were 
establish-









 advantage of 
these courses




















Mel McDonald to Play; 
MANY PRIZES  OFFERED 




senator  Phelan Literary 
conteiil  
is to close thi, 
coming 
Thursday,  Mar-
ch 15 at midnight. All 
students  are asked 
to turn in their manuscripts as 
soon 
a, 





appear  on the material, but on 
the





 prizes this 
year
 will be 1,,hily
 
.-- than last year. 
but not so smal! that 
interest  will wane. 
Prizes will 1,, 
,tven  
ai three













 hand in all their
 mat-
erial  
to Dr Raymond 
Barry whose 
of - 
















course  that has not 
been  
, given in this 
college for two
 years. is 
offered by the 
psychology
 department in 
thr 
Trine 
quarter. The field of tokthet 
es is the field of art and
 laeauty. and 
the course will include 
leffure,,  
ma, and discussions 







thetic experience, and 
the  social ame,ts 
of art. 
The  plan developed 
in 
former  







the course will be given loot...not, 
I. 
members of the fatailts 
Ammar those 
expected  to participate 
will be Mrs. Ruth 




the  art department
 
51r. Adolph Otterstein 
of the mu-ic 
depart mem 
mond Barry 
of the English 
department 
Dr. 
Fredrn  6raham and Mr 
Guild  of the social science departm,nt
 
1/r. Jai. Elder. ilf the natural ...111,1.1 
department  




 Donahy. Kaucher, 
of the speech 
arts 
department. 






The course will be directed by Ntr FI-
R 1' s 
f h  h   
 
ment. It Is also 
possible  that a few ler-
toren from off the 
campus will be in-
vited.  
The course is open
 to upper div-
ision 
students
 and to 
third  quarter 
sophomores






has  increased 
greatly,  and at 











still a few 
guest cards lett for those 
who are planning to bring 
outsiders to 
the Masquerade Ball tomorrow 
night. 
If 
you  want 
one,  leave the 
name  of 
your




before  five 
o'clock today . No 
outsider 
will be admitted without one of these 
.3i:cis  issued

















 will supply -
dance
 music from iJ ti. 
1,
 anil a 
,pecial 
program ui intermission numbers has 
been arranged. Emile Bouret and Imin 
Beaulieu will play a piano duo, and 
an instrumental trio will be featured
 in 
orchestra
 numbers. Then. 
will be vo 
..11 solos by Ray Bouret




 Ohm and 
Winifred Wilkinson
 will perform vocal 
trio number,. 
. Costume, are necessais
 for oimisilon 
to the ball There 





type  oi 111111'. .11 
ill 11, the rule. 







will  be a 
grand 
march  to allow
 
!he judges an 








Jennings  and Louise. 
Hocum  In 
ist. 
you  
can't  find a costume
 
any  isle ro 
around,
 
Nfr.  J. titzerath, 
costumer with 
-hop at 374 
West  San 






















were  desii:niirl by 
nob 





worked  out 


















































by Leon S. 
Prior, Jr. 
today  at 4 
pm in 























The rest of 
the program 
will  





 will prove very 
in-



























Hostess  At 
Cocktail  
Party 









































































































































































































Mesdames  Rose 






 Wilbur Hubbard. Leroy
 
Brown. 
Eldon Beaulieu, Sewell Brown.
 
Iva Res, her. Lawrence Steu-art. 
Roberts. Clyde Cockrell, James Chest-
nut,
 
Harry Warmke, Newton 
Brinkman, 
Marion









As the final  
ial 






Club  will 
hold
 
semiformal  Saist Pstri,l,'s 
dance to. 
night at 
9 p.m at :so:anon
 
Hall. 
Novel  decoration- 








 lights and a 











 11,11 into an 











The re,, fah,: 
committee for the 
dance Ind., les Edith Boasso, president 




Sheaff,  Katherine Mc 
Nally. Geraldine Vasehe. Rosemara' 
I 
COMMITTE  WORKS TO MAKE 











 A Personality 
Miss Grace Williams, who last 
Sat-
urday nnounced her engagement
 te 
Mr. SeWell King 
Hatcher at  cocktail 
party. 
Masquerade  






































































Day  served 







and  posters 








 of the 
class  in tea 
room  Mat. 
agement have 






Gray  Will 
Speak 
at Asilomar 
Mrs Lillian rui tor anti sup-
ervisor
 in the Edu, stion Department. 
has been invited 






























Mrs. Gray and Miss Temple are 
driv-
ing down together Friday for
 the fizst 
meeting, Friday 
evening.  






A limit,' number of bids
 are on sale 
for the dame and may be secured from 
members 
of the club. 
State Students Will Be 
Cast in Play Tonight 
(Continued








Other members of the 





Haggett  Lorena Hubbard 
Warren 





daughter .  
Louise  Scott 
Ada, the 
older 
daughter  ... .... Helen 
Dorman  
Tallant

















cents.  Tickets may 
be purchased at Ferguson's Music store 








Ohrt,  Elaine 
Hildreth, 
Marie  Capaci, Jim 
Mattson, 
Winifred 
Wilkinson.  Barbara 
Carr,  Alice 
Wilson, 
George
 Harrison, Bob 
Malkin,  
Tom 




Stafflebach,  Marjorie 
Naylor  
Catherine Hoffmeister, Lurline Woody, 
Relda  Costa. and Helen Bedell. 
Enter-
tainments
 under Lucille Moore, Janet 
Grepe, and
 Kenneth Davey. Publicity, 
l'atricia 





 and  
Mirh  
ael Angeleo. 
























































Little Theatre library. 












January  of cash year 
the 
Unity, 




 carries a list 













noted and the notoriou.s." From the , 
sue of January 8,1434, forty such natnes 
were 
selected  as the basis for an im 
I promptu test of social information. 
Accompanying the list of names was 




and the subjects were asked to label 
each name with the correct occupation. 
The 
test was 









one phase 'of the topic of personality  
for a 
class in 
psychology  at 
the  San 
Jose State Teacher's College. It W35 
compiled hastily and arbitrarily. 
This  
method of selection, the presence of two 
clerical errors in the test, and the lack 
of standardization make it impossible 
to draw conclusions 
of
 any scientific 
value But the test proves sufficiently 
seresting
 elicit replies from






sasulty men and 23 
faculty  women 
total of 321. 
The  results are interest.: 
enough to warrent an interesting reps. : 
The average
 number of names , - 
reedy 
classified  by each of the f111, 
groups of persons taking 
the test is as 
follows 
'Men 
Students -5.7 or 14.3 per cent.
 
Women Students-6.1 or 15.3 per cent. 
Faculty Women -11 1 or SO2









finalls Oa the dust after a pleasant 
afternoon  
of 
messing up a few 
details 
,11, sksline
 oi New York. we 




ail!,  hit of ssmpathy.





 that the old boy. 












who  should 
pop 
op I. the sal 
of that awe inspiring
 

























in:cresting  pastime. 
The -h,ry is 




 being ruined by the 
playful 




Kong.  in New Vork,







































Armstrong is able to 
save the 
Son  
of Kong, a gigantic white 
ape, from 
a 
bed  of 
































































































































































I 01 7 
Jim 





























Thehna Viekera Editor 
it.,hee
 Ass't 












Dick 8  


















 I 11: 








































 t the 
San 
Jose
 Is -ti 
r 
Published




















St ud, doyment comes under the 
Federal Emergency Relief Administra 
don, F.E.R.A. Let mc make a few re-
marks: 
lie sure you need help before you ap-
I 
ply for work. 
I The pay
 is 
3Sc  per hour up
 to a total 
 of $15 per month
 No more than eight 
I hours will be permitted in any one
 day, 
!For more than thirty in a week 
We have been allotted the full budzet 
for
 March.
 but I W35 not sure from the 
letter whether it meant also each 
month  
to the end of the collect' year. I have 
written to inquire about that. Please 
note that we. here. cannot be responsible 
for anything in connection with this stu 





 a ra,k,' 
he cgs. 

















 have a new 
home tor the 
Musi, Department,
 and the islse ef the
 
campus rather than the mid a,. s de. 
sirable. So there's the cif).- lihrary, Paid 
for by  Andrew Carnegie thirs year, 
ago 
and located on the folk,. 'ampsi 













the corner of , 
Wt. need that land and 
use of the 
building  But 
lip are far 
apar  3 
merit will be authorized for the rest of " 
the year, but changes may come with 
1 11i notice. We shall
 do the best Mt 
tan. but youll have to accept all the 
conditions just as they 
occur,
 even if 




are finally assigned a ra,si. 
non. you should be 
sure to meet all of 
sour obligations Be there on time and 
carry  
a full load







in any way take advantage nf President 
Roosevelt s attempt to help us out. 









 square has been under ,,insider-
ation for a long time. The 
problem  
h, aluays barn 
complex, ancl only re-
cently








Is. They have crowded to the 
very roof 














Th city has 






 on the 
Dation  was mad, 






























All  I have 
to 
eltnate








I notice that the 



















































































































































































































































































































































































































































































rorbella  and fllacow 
..;,. 
- for base




al game to 

































among the major college 
















tearns  are major ones. 
Track.
 
meets  I: C. and U.C.I..A. and 
,simming
 and 


















 California and they
 
Ann thc breaks.
 Just in case you 
don't remember,
 C was Intercollegiate
 
Baseball Champ 
last  year 
Ths 
;,:wr both Stanford and 
Califor-
nia 311 on state's schedule in baseball. 
Truo IAt were beaten both times by 
the 
Reoblan, but they had been play -
!cc :in., November while both UMW, 
iirg. We hope to act 
- 
,rricc heating the Bears Saturday. 
Ss.methine new is to be tried this sca-
sen n 
cur schedule extends
 to the 
tint ; cri oi May. Formerly the 
pill 
!, was pa: keel up their duds 
about 
April I .:!, ,00, as President Roosevelt
 
We are on the road." 
To- !rot.. o 
Rohl  cannot be 
given  Bill 
., 
1- the
 way he 











wo-  to. 
! 
ober:dolled











us on the map. In addi-
, 
:::::ich he has been 









; a king the 




 flats off to 












and  we'd 
proud








rt port it 
w.i 
I-.:1 Atkinson
 was eliminated  
II 
shooting
 tournament. The 
matter





















playoffs  in 



































































































































































Hltsh's track- , 
ster, 
appear  to 
be

















marks  the 
first 

























Manager.  Weloster 
Benton 
are doing 
their  part lot. 
arranging
 SUI h 
meets 
as the tone 
unto  Caliiornia 
ioor 





At tho. k 
 it 1-1 Brutus 
Ilarnilton. all.. 1- 
starting hi- -4,und 
,,ea.ion  at 
the helm ot the lhar 
!rids 
team, prepared to 
Ind 
wIt thi 




the Ito G., lo o 
impu-  on 
Standing 





and ... 0 arol r 
o:.!!  













are Harry Murphy 
Jose track team opens their season 





against the California 
Bear Murphy 
in'. tin: who 
will he seen in action tomorrow is 






San ping a first 
place in the high, 








Ralf. rt.. oto t  




lor.,I..  I.,t 
, , 






   
., 
hop  











PIT,  : 






















































































































































































































trying  to locate Freshmen 
mermen 
to usc in the meet. 
Weak in the bark and breast stroke, 
the 
F'reshmen
 will be quite strong 
in
 the 
  a of the events, but those
 two events, 
los
 the medley events
 may be enough 






may use Bill 
Ambrose in 
the  220 
tare] freestyle event 
thi afternoon to 
-cc 
what the sprinter ran 
do 
in the " 
longer  distance 
when
 under pre-ure. 
Hill  
has been turning 
in better time than 
any- of the 
men  in the lorzer  
races,  and 
State  sadly needs 
strength
 in thew. 
Terry 
Tuxford, F. -won
 Nfurray, Art 
Ftlasdel,
 and Burton Smith
 seem to 
lo the best 





 and bat 
k,trooke
 cvents. 





Herman  R 
Sherwin, 
Richard  Lynn. and lort 
Ir-obol tlIc 




with the exr-euti,,I, 
perh.tps
 
Hateman.  are lacking 
iri riwri tht;. 
all have 











 at (Oaf 
&dm k 

















































































At Sam Zeigler's 
College
 














one  of 
the 
honor
























































or Big Program 
1Sophomore
 




























































which  time 
Dorothea 
Gussefeld,



































possibility  of 
getting
 up 
a pet- , 
them  
will
 be a 
picnic,  the 
d - 
I the Pi Omega 
















Cottage,  Bob's ail -




not be diagnosed, 






 ' turning 
to 
his 
home in Auburn, Califor-



























hostess  and 
announced  the 
models. 
ition for 
installing  the 
teaching
 









 will stay 












































 be a 
val. ,I 
tain.  
uable addition to the  
language
 dcPart- ' trip 
to chino, 








 in the 




 condition is im- ' " 
' gave an illustmted


















trip  to Colorado where 
after his 












































the business meeting was taken
 up , 
The  remainder of 
the
 evening follow- 
t 
I activity which
 is to be 








' March 9. is the




































Kron,  Betty 




Esther  Wessen- 
one
 
participated,  and 
refreshments
 con -






















 crew coach 
of
 the faculty. 
dorf.
  
 I at 
the University 
of California at 
Los 
We only nseant
 to inquire as 
to




on the i. 
All types of clothing from bathing and swagger suits, dinner dresses, for- Angeles, filed suit for 55000 in superior why the situation
 mentioned came. table and throughout the ,,,,,,, . 












was,  ated Students of the 
university, assert
 
the matter, and we are
 very 






 outfits, afternoon 
, blue, 





 the whole thing 
was not Miss Beatrice 









woolen  tailored suits! for
























































 that it pleases
 you 


















raw or too sweet.















cigarette  is 
milder   
whether a 









about Chesterfield that so 
many niers and women 
say they satisfy. Try them. 
eifarelle
 dab 
MILDER   
tAZ et:fare/Ye
 
dal
 
TASTES
 
BETTER
 
